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BIBLIOGRAF IA 
LIBROS, MONOGRAFÍAS, FOLLETOS 
LEONARDO MIGUEL TORTEROLO, prfesor de historia en 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay y profesor 
en el instituto normal de señoritas.-Vida de Melchor Pacheco y 
Obes, contribución al estudio histórico de la defensa de Montevi-
deo. Montevideo (R. O. del Uruguay), 1920, 
CARLOS A. TORNQUIST, El balance de pagos en la Repú-' 
blica Argentina en el año 1918 -1919. Buenos Aires, 1920. 
ENRIQUE SANZ MAZUERA, ReivindicacVón, tesis para op-
tar al grado de doctor, presentada por su autor en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá, 1920. 
ROGE.RIO P A TIÑO GUERRERO, La accesión es el modo de 
adquirir la propiédad, estudio presentado por el autor para optar 
al grado de doctor en la 1!-,acultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
EFRAIN. HENRIQUE OTERO, Breves anotaciones sobre lr~ 
quiebra en Derecho Internacional Privado, tesis para optar al gra-
do de doctor, presentada por su autor en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. -
:Bogotá, 1920. 
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JESUS DUARTE, Del fin del castigo, tesis para optar al gra-
do de doctor, presentada por su autor a la Facultad de Derecho y 
Ciencis Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. - Bo-
·gotá 1920. 
JOSE ANTONIO ACHILA, Algo sobre la naturaleza jurídica 
y los efectos de la inexeqttibilidad, tesis para optar al grado de 
doctor, presentada por su autor en la Facultad de Derecho y Cien-
-cias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. - Bogo-
tá, 1920. 
EDUARDO RONDEROS TEJADA, Eshtdio sobre el jura-
mento y el per.iurio, tesis para optar al grado de doctor, presen-
tada por su autor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Colombia. - Bogotá, 1920. 
G. SINISTERRA- RIASCOS, Nacionalidad de la m.ujer ca-
sada, tesis presentada por su autor para optar al grado de doctor 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
ARTURO PEÑUELA ESLAVA, La transacción, tesis para 
·optar al grado de doctor, presentada por su autor en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 
'Colombia~ - Bogotá, 1920. 
JOSE EDJYIUNDO LEIV A, Aptmtes sobre el trabajo, el con-
sumo y cajas de ahorro, tesis presentada por su autor a la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 
de Colombia, para optar al grado de doctor.-Bogotá, 1920. 
JAIME RODRIGUEZ FONNEGRA, La teor'Ía de la novación, 
tesis para optar al grado de doctor, presentada por su autor en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Bogotá, 19~0. 
NICOLAS RAMOS HIDALGO, Nacionalidad, tesis para op-
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tar al grado de doctor, presentada por su autor en la Facultad' 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de' 
Colombia. - Bogotá, 1920. 
LUIS ALEJANDRO LOPEZ G., Ejec·ución de sentencias ex-
tranjeras, tesis para optar al grado de dootor, presentada por su 
autor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
JOSE JORGE NUÑEZ, Cesión de herencia, tesis para op-
tar al grado de doctor, presentada por su autor en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Co-
lombia - Bogotá, 1920. 
ROGELIO RUSSI SANCHEZ, Artículo 102 del Código Ci-
vil, tesis para optar al grado de doctor, presentada por su autor 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
R.AIMUNDO MOTTA E., Breves observaciones sobre quiebmsr 
tesis para optar al grado de doctor, presentada por su autor en 
. la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Na-
cional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
LUIS G.ALVIS MADERO, El testamento abierto otorgado 
ante oinco testigos sin intervenciPn de notario, tesis para optar 
al grado de doctor, presentada por su autor 'en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Polítieas de la Universidad Nacional de Co-
lombia. - Bogotá, 1920. 
EFR.AIM RAMIREZ M., Falsificación de moneda, tesis para 
optar al grado de doctor, presentada por su autor en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 
Colombia. - Bogotá, 1920. 
J. V . .ACEVEDO ORTIZ, Las personas jttrídicas ante la ley 
col01nbiana, tesis para optar al grado de doctor, presentada por 
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su autor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de b 
Univerisdad Nacional de Colombia. - Bogotá, 1920. 
MANOEL T. BARRETO VIANNA, director interino de la 
Escuela de Ingeniería de Porto Alegre. Relatoría da Escala de En 
genharia de Porto Alegre, presentada al Consejo Escolár ·en enero 
de 1919 y en enero de 1920. Tres volúmenes correspondientes a los 
ejercicios de 1918 y 1919, respectivamente. 
UNIVERSIDAD DE TUCUMAN, Informe del Departamento 
de infm·maciones indnstriale-s. - Tucumán, 1920. 
EMILIO RA VIGNANI, director de la Sección Historia y 
profesor supl~:mte de Historia Americana en la Facultad de Filo-
sofía y Letras.-La personalidad de Manuel Belgrano, (Ensayo 
histórico conmemorativo). - Buenos Aires, 1920. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Actos y do 
cumentos, entregas primera y segunda del volumen primero. -
La Plata, 1920. 
LUIS AUGUSTO CUERVO, miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de Historia de Colombia. - Epistolario del 
Dr. Rufino Cuervo. Años 1826 -1840. Dos tomos editados en Bo-
gotá, año l!H8 y 1920. Pub1icados por la Biblioteca de Historia 
Nacional, correspondientes a los volúmenes XXII y XXIII. 
E. TORNQUIST & C" L.DA., El desarrollo económico de la 
República Argentina en los últimos cinctwnta años. - Buenos 
Aires, 1920. 
AUGUSTO PI Y SUÑER, Los rnecanismos de correlación fi-
siológica, sumario de las lecciones profesadas en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Facultad de Buenos Aires en agosto de 
191;). DarLOelon.:t, E::,.paii.l, 1920 . 
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, libro que contiene los 
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incidentes y trámites posteriores a los acuerdos de traspaso de 
servicio de las diputaciones catalanas de la Mancomunitat.-,-Bar-
celona, España, 1920. 
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, L'Obra de fer. El 
empréstito 'de 50 millones. Un volumen de 229 páginas en octavo, 
en el que se sinttJtiza la jornada de la Mancomunidad en la vida . 
económica que se propone encarar un porvenir esplendoroso de ac-
tividad, de riqueza y de civilización, que decuplará sus actuales 
esfuerzos que ya sorprenden. - Barcelona, España, 1920. 
REVISTA DE REVISTAS 
De Argentina: 
NOSOTROS, revista mensual de letras, arte, historia, filosofía 
y ciencias sociales. Año XIV, números 137, 138 y 139. - Buenos 
Aires, octubre, noviembre y diciembre de 1920. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, pu-
blicación mensual de derecho, administración, economía política, 
sociología, historia y educación. - Año XI, tomo XXI, números 
123 y 124. - Buenos Aires, diciembre de 1920 y en,ero de 1921. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación perió-
dica, dedicada a la economía política ·en general, y, con preferen-. 
cia, a la investigación y estudio de los hechos en la República Ar 
gentina. Año III, números 29 y 30. - Buenos Aires, noviembre 
y diciembre de 1920. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRON01VIIA Y VE-
TERINARIA, publicación periódica, órgano del instituto del mis-
mo nombre de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entrega 
n, ir'mo ITT. Buenos Aires, diciembre de 1920. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, publicación 
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mensual, órgano del Consejo Nacional de Educación. Año 39, to-
mo 76, números 564, 575 y 576. - Buenos Aires, octubre, noviem 
bre y diciembre de 1920. 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS ELEMENTA 
IJES, publicación mensual. Año II, número 8. - Buenos Aires, 
diciembre de 1920. 
TRIBUNA UNIVERSITARIA, publicación mensual, órgano 
-de los Centros Católicos de Estudiantes. Año VIII, N° 9. - Bue 
llC'f:' Aires, diciembre de 1920. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
publicación mnsual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Volumen XXXIII, números 189, 190, 191 y 192. - Buenos Ai-
res, julio, agosto, setiembre y octubre de 1920. 
REVISTA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, pu-
blicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Año III, números 31 y 32. - Buenos Aires, novi~mbre y diciem-
bre de 1920. 
ORDEN Y PROGRESO, publicación periódica, de literatura. 
P.ño I, N9 4. - Mercedes (Provincia de Buenos Aires), diciem-
bre de 1920. 
FORO Y NOTARIADO, publicación mensual, órgano del Co-
legio de Escribanos de Bahía Blanca. Año VIII, números 8, 9, 
10, 11 y 12. - Bahía Blanca, (Provincia de Buenos Aires), ju-
nio, julio, agosto, setiembre y octubre de 1920. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTI-
NA. publicación bimestml. órgano r1e la institnción 'cTe1 mismo 
nombre. Año XXIV, números 5 y 6. - Buenos Aires, setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 1920. 
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LA ODON'l'OLOGIA ARGENTINA, revista mensual consa-
grada al progreso de la ciencia, arte y literatura dentales. Año 
XII, números 10, 11 y 12. - Buenos Aires, octubre, noviembre y 
diciembre de 1920. 
BOLETIN DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE EI..FJC-
TROTECNICOS, publicación periódica, órgano del Comité Elec 
trotécnico Argentino. Volumen 6, nÚ:J:neros 7 y 8. - Buenos Ai-
res, julio y agosto de 1920. 
BOLE'l'lN O:B'ICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu 
blicación sen1anal, órgano de la institución del mismo nombre. Año-
XVI. - Buenos Aires. Se han recibido todas las entregas corres-
ponidentes a los meses de noviembre y diciembre de 1920. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, publicación periódi-
ca de ciencias médicas. - Buenos Aires. - Se han recibido to-
das las entregas correspondientes a los meses de noviembre y di-
ciembre de 1920. 
ES'l'UDIOS, revista mensual, redactada por ·l~ Academia Li" 
teraria del Plata. Año X, números 5 y 6. - Buenos Aires, no-
.. viembre y diciembre de 1920. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE DERECHO, 
publicación periódica, órgano oficial de la institución del mismo 
nombre. Año I, N° 3. -- Córdoba, octubre de 1920. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Año XX, números 371 y 372, - Córdoba, noviembre y diciem-
bre de 1920. 
REACCION, publicación periódica, órgano de la penitencia-
ría de Córdoba. Año IV, No 145. - Córdoba, noviembre de 1920. 
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PuBLICACIONES DE EuRoPA 
De España: 
UNION IBERO-AMERIC.i.\.NA, publicación mensual, órgano 
de la sociedad del mismo nombre. Entregas correspondientes a loo> 
meses de setiembre y diciembre de 1920. - Madrid, España. 
BOLETIN DEL CEN'l'RO DE ESTUDIOS AMERICANIS-
'f A8 DE SEVILLA, publicación periódica, órgano ele la entidarl 
del mismo nombre. Año VII, números 36 y 37. - Sevilla, España. 
BOLETIN DE LA REAL ACADElVIIA ESPAÑOLA, publi-
cación periódica. Año VII, tomo VII cuadernos 34 y 35. - Ma-
drid, España, octubre y diciembre de 1920. 
BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS, publicación 
:periódica, órgano de la entidad del mismo nombre. Año IV, No 29. 
1\'Iadrid, España, agosto, setiemb1·e y octubre de 1920. 
QUADERNS D'ESTUDI, publicación mensual, órgano del 
Consejo de Pedagogía de la Mancomunidad de Cataluña. Volu 
men XII, Nros. 43 y 45. - Barcelona, España, agosto, noviembre 
y diciembre de 1920. 
De Francia: 
L 'A VENIR MEDICAL, publicación mensual, órgano de los 
laboratorios Lumiére, de farmacología y de fisiología experimental. 
Año XIV, N° 80. - Lyon, República de Francia, julio y agosto 
de 1920. 
De Italia: 
SCIENTIA, publicación mensual, de síntesis científica. Año 
XIV, volumen XXVIII. - Milán, Italia, 1920. 
lJe Alun(j,Jtta: 
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA, 11evista mensm\l, 
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redactada por el "Verein Deutscher Ingenieure", "V0rein Deuts-
cher Einsenhüttenleute", "Verband Deutscher Elektrotechniker". 
Tomo I, N° 1. - Bedín, República de Alemania, enero de 1920. 
PUBLICACIONES nE NORTE, CE~TRO v SuD-AMÉRICA 
De Estados UJZidos de Norte América: 
REVUE HISP ANIQUE, publicación periódica, consagrada al 
estudio de la lengua, literatura e historia de los países de habla 
castellana, catalanes y portugueses. Tomo XLVI. - N ew York, 
Estados Unidos de Norte América, agosto, octubre y diciembre de 
1919 y febrero de 1920. 
SOCIAL HYGIENE, publicación periódica. Volumen VI, N° 
4. Menasha, Wisconsin, Estados Unidos de Norte A~érica, oc-
tubre de 1920. 
BOLETIN DE LA UNION AMERICANA, publicación men~ 
sual, órgano de la Unión Internacional de las Repúblicas Ameri-
canas. Wáshington, Estados Unidos de Norte América. Entregas 
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
1920 y enero de 1921. La última contine el siguiente sumario: 
"La visita del doetor Porras ·a los Estados Unidos", "La labqr de la fun-
dación Rockefeller", "La eiudad de Dénver", "El oro blanco del Bra· 
sil", Casas para trabajadores del campo", "Estudio de la in¡:r.enierí:1 
en los Estados Unidos", "Tratados internacionales: El Salvador, Es-
tados Unidos, Uruguay-Paraguay, Uruguay-Perú"; "Movimiento legisla-
tivo: Chile, Ecuador, Méjico, Uruguay"; "Instrucción Pública y edu-
cación: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecu·ador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatema.la, Nicaragua, Méjico, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela''; ''Agricultura, industria y comer-
rio: ArRrntinn, Brnsil, ('olnmhb, ro~tn Tiirn Cnhn, ('hilr, Tirrúhlirn Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Ni-
caragua, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela"; "Ma-
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te1·ias económicas y financieras: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, República Dominie·ana, Ecuador, El Salvador, Estados Uni-
dos, Guatemala, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Pe1·ú, Uruguay, Venezuela"; "Noticias general0s: Argentina, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Sal-: 
vador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, P.erú, Uruguay, Venezuela". 
INTER .AMERICA, publicación mensual, Volumen IV, No 2. 
Nev York, Estados Unido sde Norte América, diciembre de 1920. 
Ramón Ro3a, "Independence d-ay and the central american unión", Revista 
de la Universidad, Tegucigalpa, Honduras, Abril 15, 1920; reprited from 
the newspaper La Paz, number 278, 1882. Luis Robles Segrecla, "Ru-
bén Darío in Hercclia", Atbenea, Costa Rica, July, 1920. Armando Sola-
no, ''American Policy' ', El Espectador, Bogotá, Colombia, Augus 13, 
1920. Calixto Oyuela, "Rafael Obligado", Nosotros, Buenos Aire,s, Ar-
gentina, April, 1920. Gra<¡a Ar·anha, "Marta", Los Domingc.s, Managua, 
Nicaragua, June 19, 1920. Juan .Manuel Polar, "Don Quijote in Yan-
keelam1' ', Mercurio Peruano, Lima, Perú, June, 1920. Rubén Darío, '' The 
Ruby ", Atlántida, Buenos Aires, A1·gentina, July 8, 1920. Rafael A. 
Sténger, ''José Asunción Silva'', Cuba Contemporánea, Habana, Cuba, 
May, 1920. Ricardo Feornández Peralta, "In Search of a New Volcano",. 
Revista ele Costa Rica, San José, Costa Rica, July, 1920. R. Ramis Togo-
res, '' An Argentino Artist' ', Nosotros, Buenos Aires, Argentina, July 
1920. Anonymus, "Boja Californi!],' ', Revista de Revistas, México, Mé-
xico, August 8, 1920. Leopoldo Lugones, '' Theoretical and Practica! Poli-
tics ", Centro-América, Guatemala, Guatemala, April-June, 1920. 
' LA NUEVA DEMOCRACIA, publicación mensual de secciones so-
ciológico moral-científico humana, artístico, educativa-crónico mun-
dial. Nueva York, Estados Unidos de Norte .América, ·entregas nú-
meros 11 y 12, correspondientes a los meses de noviembre y di-
ciembre de 1920. La última contiene: 
R. Je Zu,}'<.t;:, Enliy_ueL., • · Su11 lu-=> lJ.Ul t~clllh:lli0~Hub lu>:-> 1n<i~ ~pto;:,. lle~J¡_; ..;l lJUlÜv 
de vista del progreso~"· FClderico García Godoy, "Orientaciones litera 
rias". José R. López, "La cooperación como principio salvador". Sa-
muel G. Inman, ''Historia literaria ele Santo Domingo''· 
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De Cuba: 
VIDA NUEVA, publicación mensual de medicina y ciencias 
auxiliares. La Habana, República de Cuba, entregas correspondien-
tes a los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre de 1920. 
CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA, re-
v·ista mensual; año XLVI, N° 11. La Habana, República de Cuba, 
noviembre de 1920. 
J. Santos Femández, "Proyecto de código sanitario del Perú"· vV. H. Hoff-
mann, "La etiología de la E-sclerosis en Placas". Martínez de la Cruz, 
"Un caso CLesgraciado en clínica". J. E. López Silvero, "El sanatorio 
antituber~ule1so Trudeau' '. Bib~ograf.í¡a. Notas panamericanas. Revista 
ele prensa. Variedades. 
CUBA CONTEMPORANEA, revista mensual, de literatura, 
c:encias, arte, historia. Año VIII, tomo XXIV, números 94, 95 y 
96. La Habana, República de Cuba. Año IX, tomo XXV, Nº 9\. 
Enero de 1921. 1 
Carlos de Velasco, "Hasta la vuelta'· Emilio Roig de Leuchsenring, "La Doc-
trina ele Monroe y el Pacto ele la Liga de las Naciones". Emique José 
Varona, "Ramillete Poético"· Manuel F. Cestero, "Algo sobre las uni-
versidades". Luciano de Aceveclo, "Revistas extranjeras. Medio siglo de 
República". Enrique Gay Calbó, Bibliografía. (Volúmenes de F. F. Fal-
eo, Carlos Antonio Llanes, Christian Róeber, Juan Manuel Planas y Car-
los de Velasco). Notas editoriales: La dirección y aclministr-ación de '' Cu-
ba Contemporánea'', La renuncia dBl secretario de Hacienda, ¡ 31.191 
inmigrmítes antillanos en un año ·r, Manuel Ma:ría Coronado. 
CUBA PEDAGOGICA, publicación quincenal, dedicada al fo-
mento de la instrucción pública. Año XV, sene tercera, números 
1 O y 11, correspondientes al 31 de octubre y 30 de noviembre de 
1920. 
Felicia Guerra, ''Concepto de las excursiones escolares''· Ramiro Mañaliell, 
''Sección de Kíndergarten' '· Ma. Isabel del Monte, ''De Santa Cla-
ra''· Mejoras educativas en el estado de Maine. 
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De Colombia: 
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POLI'fiCAS, pu-
blicación mensual, órgano de la sociedad jurídica de la Universi-
dad del Canea. Año II, NO 9. Popayán, República de Colombia, 
Dctubre de 1920. 
La Dirección, "Nuestro editorial"· Rafa0l O bando, "Discurso"· J. Crouzel, 
"Daños causados ·a la propiedad en las relacümes entre vecinos"· Ger-
mán Fernández, "De la demanéln ". 
REVISTA JURIDICA, publicación periódica, órgano de la 
sociedad jurídica de la Universidad de Cartagena. AñD XII, nú-
meros 117 y 118. Cartag-~a, departamento Bolívar, República de 
Colombia, mayo y junio de 1920. 
La Dirección, "Labor de jóvenes". Rafael Bernal Jiménez, "La Liga de 
las Naciones. Estatutos de la Sociedad - Acuerdo número 2. Regla-
mento para el orden interno - Acuerdo número 3 ''· La Dirección, 
"Nuevo Rector, Luctuoso anive.rsado, Ordena~za y resolución de las 
Asambleas de Cundinamarca y Bolívar''. La Dirección, ''Grados'',, ''La 
Sociedad de Cirugía y los estudiantes". E. E. S., Bibliografía. 
De Costa Rica: 
ATHENEA, publicación quincenal, dedicada al cultivo y fo-
mento de la literatura nacional. Tomo IV, No 10. San José, Repú-
blica de Costa Rica, diciembre de 1920. 
REPERTORIO AMERICANO, publicación quincenal de fi-
solofía, letras, artes, ciencias, y educación, miscelánea y documen-
tos. Volumen 7, 8, 9 y 10. San José, República de Costa Rica, 
números correspondientes a noviembre y dicitJmbre de 1920 y ene-
ro de 1921. 
De Venezttela: 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIS-
TORIA, publicación periódica, órgano de la institución del mismo 
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nombre. Año VII, N9 14. Caracas, Estados Unidos de Venezuela, 
noviembre de 1920. 
Correspondencia inédita de la familia Palacios, Carta de Pablo Morillo ·ai 
Secretario de Estado, en que trata -acerca de las Juntas celebrada.'> en 
Caracas desde el 19 de abril de 1810 hasta 30 de julio de 1812; Ma-
nifiesto de Antonio Saínz; Carta de Andrés Bello ·al Secretario de'l Go-
biel'llo Federal de Cundinamarca; Rafael Villavicencio; Correspondencia 
de José Tomás Boves con el Ministro de Gracia y , Justicia. Rafael de 
los Ríos, ''Orígenes de Caracas.-Ligeras consideraciones sobre la con-
quista". Antonio Parejo, "Historia de Colombia"'· 
EL PROFESIONAL, publicación mensual, de doctrina, legis-
lación, y jurisprudencia. Organo del gremio de abogados del Es-
tado de Yaracuy y vocero del escritorio jurídico de A vila y Bello. 
Tomo III, N° 62. San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela, setiem-
bre de 1920. 
LA BENEFICENCIA, periódico mensual, órgano de la casa 
del mismo nombre. Año XXXVIII, números 446, 447, 448 y 449. 
Maracaibo, Estados Unidos de Venezuela, abril, mayo, junio' y 
julio de 1920. 
De E c·uador : 
BOI1ETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEI1 ECUA-
DOR, publicación periódica, órgano de la institución del mismo 
nombre. Números 2 y 3. Quito, República del Ecuador, noviembre 
y diciembre de 1920. 
C. de Gangotena y Jijón, "Don Antonio de Villavicencio "· Teodoro Gómez 
de la Torre, "Memorias. inéditas del Coronel". Julio Endara, "El Obis-
po Pérez Calama y su "Plan de Estudios de la Real Universidad ele 
Quito"· Carlas Vivanco, "El general Antonio José Sucre en la cam-
paña del Ecuador-1821 - 1822 "· C. de Gangotena y Jijón, "El Te-
den m del señor Santander''. Notas - Biligrafía: Obras recibidas. 
BOLETIN DE LA ACADE"JYIIA NACIONAL DE HISTO-
RIA, publicación periódica, órgano do la institución del misrrw 
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nombre. Volumen I, N" I, Quito, República clel Ecuador, julio, 
agosto, setiembre, y octubre de 1920. 
C. M. L., "Nota editorial: Oficio del Ministerio de Instrucción Pública y 
decreto del Congreso de la República d'el Ecuac1or. - Pm·sonal de la 
Academia Nacional de Historia"· Clarence B. 1\;[oore, "Shell Implements 
from Florida". J. Jijón y Oaamaño, "Los tincullpas y notas acerca de 
la metalurgía d~ los aboríg·enes del Ecuador"· Max Uhlc, "Los principios 
de la civilización en la sierra peruana". Julio Tobar Donoso,"La ad· 
ministración de don Diego Na boa"· Documentos históricos: La revo· 
lución en Esmeraldas, en 1920. Variedades - Notas bibliográficas 
- Documentos y comunicaciones de la Sociedad. 
EL MAGISTERIO ECUATORLI\.NO, revista mensual de pe-
dagogía. Año VI, números 45 y 46. Quito, República del Ecuador, 
noviembre y diciembre de 1920. 
La Dirección, "La Segunda Conferencia Pedagógica Nacional - Las re· 
formas a la Ley de I. Pública - Crónica Escolar". Fernantdo Pons, 
''Principios Psicológicos''· Alejandro Andrade Coello, ''Educación del 
Hogar - Después de la catástrcüe "· Manuel Bustamante', "Las Escue· 
las Normales en la Argentina". J oaquin Mestre, "Química en sexto 
grado". Transcripciones: Ley de Here<nóas - La Enseñanza del Tra· 
bajo Manual. Ilustraciones: Coronel don Juan Manuel Lasso - Directorio 
de la Sociedad Pedagógica de los Ríos - Sm. Mercedes Guzmán de 
Charo - Sta. Dora García C. - Manuel M. V elasco - Personal de la 
escuela municipal de niñas de Portoviejo - Florencio A. López. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, 
publicación periódica, de medicina y cultura general. Año III, 
números 11, 12 y 13. Quito, República del Ecuador, julio, agosto, 
setiembre, nctubre, noviembre y diciembre de 1920. 
Alejandro Maldonado G., '' L·a Anafilaxia en Medicina Legal''· Gua1berto 
Arcos, "Necesidad de organizar la lucha antituberculosa"· Augusto Es· 
tnpiññn V, "T,n Hiprrtron8 f!r h T'ró~t~+n ". \ngf'l 1\f 0r~njn, "Tirr 
ves apuntes de Obstetricia". Julio E. Paredes C., "L-a Encefalitis letár-
gica en Quito". Víctor Alejandro Montalvo, "Estudio comparativo en-
tre Psicastenia e Histeria"· Gregario N. Martínez, "La Semeiologia. y 
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Propedéutica Clínica". Julio Endara, ''Nota bibliográfica". Notas -
Actas y Documentos. 
De lJféjico: 
REVISTA AMERICANA DE DERECHO INTERNACIO-
NAL, publicación periódica, órgano de la Academia Mejicana de 
Derecho Internacional. Tomo II, N° 4. Méjico, diciembre de 1920. 
Federico Gamboa, "~'iJué es la Sinn Fein y qué persigue~". Juan Bautista 
Lav~lle, "Europa después de la guerra". Un antiguo diplomático, "La 
Unión de Centro Améric·a". Salvador Diego Fernández, "La misión del 
conde Bernstorf, en Wáshington ". Manuel Puga y Acal, "La actitud de 
la delegación argentina en la Asamblea de la Lig-a de las Naciones". 
La Dirección, "Los senadores Fall, Branuegee y Smith contra México''• 
Gen·aro Fernández Mác Grégor, "La Nacionalidad en la Constitución 
de 1917 "· Juan de Witt, "Por las Academias y revistas de der;echo in 
ternacional: Significado político y diplomático en la últi~a revolución 
boliviana. - Problemas que pJante el reconocimiento del gobierno ruso. 
-El Programa del Partido Republicano de los Estados Unidos y el re• 
conocimiento del gobierno de México". Política internacional y gobier 
nos extranjeros. Acontecimientos políticos nacionales. 
De Perú: , r 
REVISTA DE CIENCIAS, publicación mensual de ciencias 
y letras. Año XXIII, números 5, 6, 7 y 8. Lima, República del 
Perú, enero, febrero y marzo de 1919. 
José S. Wagner, "Conferencias sobre metodología geográfica - Primera Con-
ferencia". Rosendo Melo, "Historia de la Marina del Perú. - Navega-
ción fluvial" (continuación). Fed-erico E. Remy, "Climatología del año 
1918. Observatorio Unanue "· R. Cúneo Vidal, "Etimologías Peruanas"· 
Itinerario de los viajes de Raimondi.-.-N otas de Historia Natural: 
De Lima al Cerro de Paseo, 1857; a Huancayo, 1858; a Morococha, 1861. 
D8 Lima a las montañas c1C' Hunncnyo, Tamw, Prtmpn r1r .Tnnin, y ('p. 
rro de Paseo, 1867. Roosevelt, desd,e el punto de vista geográfico.-.Je~ 
naro Herrera. - Ingreso de publicaciones. - Nota. 
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De Brasil: 
ARCHIVOS RIOGRANDENSES DE MEUICINA, publica-
ción bimestral, órgano de la Sociedad de Medicina de Porto Ale-
gre. Año I, N° 4. Porto Alegre, Estados Unidos del Brasil, julio 
de 1920. 
L. Guede, "Catafrenias" J. dos Santos, "Parecer". V. de Brito, "Vasto 
cholesteotoma d·a orelha media; abcesso na fossa cerebellosa "· .Aunes Dias, 
'' ~1\.ppendicite chronica' '· .A. Franco, '' Demostra\)ao de clinica cirurgi-
ca "· E. V; Bassewitz, "Esbo\)o dum estudo clinico das chamadas "phos-
phaturias' '· N ogueira Flores, '' G~binete de ldentifica~ao e Estatistica' '· 
L. Escobar, '' .Analyses ''. Revista das Revistas. - Noticiario. 
REVISTA DO BRASIL, publicación mensual. Números 59, 
60 y 61, correspondientes a los meses de noviembre y dici€mbre 
de 1920 y en€ro de 1921. San PaU:lo, Estados Unidos del Brasil. 
He aquí el sumario de la última entrega: 
Os Editores, ''Declarac¡ao.-F . .A. Raja Cabaglia, ''.As linhas de Penetrac1ío 
da Civilisa~1ío no Brasil" . .Alberto Rangel, "Réprobo da Secess1ío" . 
.Amadeu .Amaral, ".A Lingu Nacional". Martins Fontes, "Rolando", 
poema. Valdomiro Silveira, '' Gungar Muquixe' ', conto. Monteiro Ltoba-
to, "Locia, ou a Menina do Narizinho .Arreitado", conto, com illustra-
c;:oes de Voltolino. .Agenor Silveim, ''Soneto''. Baptista CeJ?ellos, ''María 
Magdalena"; poema dramático. Navarro de .Andrade e Octavio Vecchi, 
''O Genero Eucalyptus' '. .Arthur Mo·tta, '' .Acad.emia Brasileira: .Augusto de 
Lima", (com retrato). Brenno Ferraz e M. L .. "Bibliographia". Varie-
dades: .A proposito da Repatri:a\)1ío dos restos de d. Pedro II. - Deba 
tes e Pesquizas: Os Detractores de José Bonifacio, Martim Francisco. 
-Una Fórmula de Ensalmo, Joao Ribeiro. - Poesía Sertaneja. 
REVISTA DE GEOGRAFIA DE RIO JANEIRO, publica-
ción anual. Tomos XXII, XXIII y XXIV, borrespondientes a 
los años 1909, 1910 y 1911. 
De Chile: 
REVIS'rA CHILENA, publicaciór!- mensual de ciencias, artes, 
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política y letras. Año IV, tomo XI, W 38. Santiago, República 
d:e Chile, diciembre de 1920. 
REVISTA UNIVERSITARIA, publica:ción bimestral, órgano 
de la Universidad Católica de Chile. Año V, números 1, 2, 3 y 4. 
Santiago, República de Chile, mayo, junio, julio, agosto, setiem-
bre, octubre, noviembre y diciembre de 1920. 
Guillermo Sube[·caseaux, ''Los bancos extranjeros en Chile''. Alberto Blest 
Gana; ''Algunos matrimonios''· .A. del Campo, '' ¡Pobre viejo l '' Do-
mingo Santa María, "Carta sobre la cuestión con España". Juan Luis 
Espejo, "El soldado de plomo". Juan de Hinojosa, "Mauricio Barrés", 
(Conclusión). J. B., "El último libro de Voronoff". Alberto d~l So-
lar, "El histórico campo de Chacabuco "· José Toribio Medina, "Colón 
y Magallanes "· Carlos Pereyra, "Gabriela Mistral"· A. D., "Una tra-
ducción chilena de la "Eneida ",. Andrés Silva I-Iumeres, "Sugestión"· 
Notas y documentos: l. S. M., ''Don Domingo Santa María y Dpn Al-
berto Blest Gana". - Eliodoro Y áñez, " Saludo a España". - S. 
"El}a de Queiroz "· Andrenio, "Una clínica literaria". Ramón Pérez 
de Ayaht, ''Antonio del Vino''. Bibliografía: Christian Róeber, '' P~e­
mas". Julio Ramírez, "El rancho". Pedro Prado, "Alsino'.',. José Ma~ía 
Soto, "La influencia del ambiente"· Víctor Bonifacio, "Las alas de 
Ariel' '· César Cascabel, ''Cosas de un año ·atrás''. Agustín J,. Rivero, 
"Anfora L.lena "· Carlos Obligado, "Poemas"· Rafael Eliodoro Valle, 
El rosal d<:;l ermitaño". Ernesto Quesada, "Rafael Obligado"· Camille 
Flammarion, "La mort et son mystére ". Gusta ve Le Bon, "Psychologie 
des temps nouv0aux' '· José '.roribio Medina, ''El descubrimiento del 
Océano Pacífico"· Francisco Bilbao, "Páginas Selectas"· 
REVISTA DE EDUCACION NACIONAL, publicación men-
sual, órgano de la Asociación Nacional, dedicada a servir y fomen-
tar los intereses nacionales en todos sus grados. A,ño XVI, nume-
ras 7 y 8. Santiago, República de Chile, setiembre y octubre de 
1920. 
Notas editoriales. Zacarías Salinas, ''La educación chilena vista desd·e Ale-
mania''· Guillermo Gonzá¡ez, ' 'De AnaxágQl'ias' '. Guillermo Gonzá~ez, 
"Ultimas palabr-as de Pestalozzi ". Gabriel Zéndegui, "Sones de la Lira 
Inglesa". Gutenberg C. Lagos, "Otra cuestión: ~Qué debe enseñar 
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se~''. Augusto Pí y Suñer, ''Algunos problemas de Psicología''· Do-
mingo Barnés, "Un libro inglés reciente sobre educaeión "· " ¡Cuidado 
con las escobillas de dientes fabricadas en el Japón!". Rafael Altamira, 
"La Misión Médica Española". \Villiams S. Bryan, "Ideales Opuesto¡;¡''. 
"El Credo del Presidente de Francia"· "Sumarios de Nuestros Can-
jes"· Manuel García de la Cruz, "Las Universidades en el Canadá". 
"La ley de educación primaria obligatoria"· V. Fernández Rocuant, "El 
Chupón del Nene"· Luis Palacios H., "La Escuela Normal de Broo-
klyn para profesores" (traducción). V. Fernández Rocuant, "Las leyes 
de Ia boca". 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILE, 
Año 78, tomo CXLVI. Santiago, República de Chile, noviembre 
y dici~mbre de 1920. 
Boletín de Instrucción Pública: Consejo do Instrueción Pública: Sesiones de 
3, 10, 17 y 24 de noviembre y lo, 15, 22 y 29 ¡.le dieiembre de 1919. 
-Indice de los Tít¡üos y Grados conferidos en la Unive.rsidad de Chile 
en 1919. Memorias Científicas y Liter·arias: Octavio Maira, '' Conside-
raciones generales sobre las aguas te1·males de Chile". Tomás Guevara, 
"La etnoiogía araucanas en el Poema d·e Ercilla" (Conclusión). Roberto 
Espinosa, ''Sobre algunas investigaciones de don Alejandro E. Bunge, 
respecto al alza del costo de la vida en la Repúbli0a Argentina y sus 
causas"· Tomás Thayer Ojeda, "Ensayo critico sobre algunas obras 
históricas, utilizables para el estudio de la Conquista de Chile". 
De la República Oriental del Uruguay.: 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publieación mensual, 
órgano de la Sociedad de Medicina de Montevideo. Año XXII, 
tomo XXII, fascículo 272, números 11 y 12. Montevideo, Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, noviembre y diciembre de 1920. 
Prat, ''Traumatismo raqui-medulares' '. Salterain, ''Complicaciones oculares 
en el Sarampión"· Sartori, "Dientes incluídos en el maxilar superior". 
Sociedad eLe Pediatría de Montevideo - Análisis y Extractos - Anexos. 
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